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La reciente investigación tuvo como objetivo comparar el nivel de conciencia fonológica de 
los niños de 5 años de la I.E.I N° 005 del distrito de San Martin de Porres y de la I.E.I N° 
348 “Santa Luisa” del distrito de Los Olivos del presente año 2018, para lo cual la 
metodología utilizada fue el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básico de diseño 
no experimental y de corte transversal, el nivel de estudio descriptivo comparativo. La 
muestra fue constituida por 97 niños de la edad de 5 años para lo cual se aplicó la prueba de 
habilidades metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF) y a su vez medir la variable 
conciencia fonológica. Donde reveló que el 100% de los niños de la I.E.I N° 348 “Santa 
Luisa” mostraron mejores habilidades en el nivel de conciencia fonológica. Teniendo como 
resultado lo siguiente, la institución educativa N°005 en el nivel bajo obtuvo un 11% del 
total de los niños, un 2% en el nivel medio y un 87% en el nivel alto, por otro lado, la 
institución educativa Santa Luisa N° 348 obtuvo un 100% del total de lo niños evaluados.  
Por lo tanto, se encontró que si existen diferencias significativas en el nivel de conciencia 
fonológica al aplicar dicha prueba. 
 
 










The objective of the recent research was to compare the level of phonological awareness of 
children of 5 years of I.E.I N ° 005 of the district of San Martin de Porres and I.E.I N ° 348 
"Santa Luisa" of the district of Los Olivos this year 2018, for which the methodology used 
was the quantitative approach, the type of research is basic non-experimental and cross-
sectional design, the level of comparative descriptive study. The sample was constituted by 
97 children of the age of 5 years for which the phonological type metalinguistic skills test 
(PHMF) was applied and in turn the phonological awareness variable was measured. Where 
he revealed that 100% of the children of the I.E.I N ° 348 "Santa Luisa" showed better skills 
at the level of phonological awareness. As a result, the educational institution N ° 005 in the 
low level obtained 11% of the total of the children, 2% in the medium level and 87% in the 
high level, on the other hand, the educational institution Santa Luisa N ° 348 obtained 100% 
of the total of the children evaluated. Therefore, it was found that there are significant 
differences in the level of phonological awareness when applying said test. 
 
 












1.1 Realidad Problemática    
En la actualidad, el principal déficit de aprendizaje en la etapa escolar son los procesos de la 
lectura y escritura, algunas experiencias nos ayudan a entender que los infantes procesan 
dificultades en el lenguaje oral, y esto se llega a reflejar la falta de habilidad para la 
conciencia fonológica. Maurtua (2016) cita a Condemarín y Alliende (2002) que nos 
mencionan, “las actividades que promueven la conciencia fonológica ayudan a los niños a 
percibir su lenguaje como series de sonidos que pueden segmentar y categorizar.” (pág.74) 
Es decir, que es importante realizar de manera adecuada el aprendizaje de la lectura y 
escritura, además ser constante en desarrollar habilidades del nivel fonológico como, las 
rimas, silabas, fomentas, etc., acompañadas de las habilidades metalingüísticas. 
     En base a esta preocupante información, es que se tomó interés en elaborar la presenta 
investigación, y dar pie a una comparación de instituciones de distintos distritos y contextos, 
evidenciando que los niños de ambas instituciones llevan consigo diferentes estilos de 
aprendizaje de conciencia fonológica. Es por eso que se dará inicio a un estudio para 
demostrar cual es la diferencia significativa entre ambas instituciones educativas del nivel 
inicial.    
     El Comercio (2001) citado por Balarezo (2007) indica que la educación en el Perú ha 
padecido muchos cambios, de tal forma que se han establecido planes y reformas educativas. 
Siendo esto no suficiente, los guías internacionales exponen que en promedio los logros 
escolares de los alumnos peruanos están 30 años atrasados en comparación a los de los países 
que lideran el mundo. (Pág. 13).  
     Frente a esta incierta, todos nos preguntamos en que estamos fallando como país, para n 
lograr brindar una educación eficaz que llegue a refrescar conocimientos básicos para el 
desarrollo de la lectura y escritura, siendo estas dos herramientas fundamentales para la 
educación de los infantes en nuestro país. Es por eso que el ministerio haciendo presente a 
una explicación menciona que: 
El Ministerio de Educación (2015), en relación con la Educación Inicial, enuncia que el 
colegio debe prometer variadas y perenes oportunidades para que los niños dialoguen, 
escuchen, comenten e intercambien ideas sobre lo que escuchan, sienten y quieren. 
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Incluyéndose en estas experiencias sociales, los niños marcharán acomodando su uso del 
lenguaje a algunos contextos sociales. A más relación con las personas el niño agrandara su 
léxico. (Pág.59).  
     Es por eso por lo que el desarrollo del niño es significativo en el mundo exterior, por lo 
mismo que ayudara ampliar el habla, y de esta manera tener conocimiento léxico. El que el 
niño sociabilice, se convierte en una herramienta eficaz y perenne para marchar bien en el 
uso le lenguaje. 
     La escritura representa los mecanismos fonológicos de la lengua, es decir la letra 
representa los grafemas y los fonemas representa a los sonidos. Es por ello por lo que el 
conflicto se refleja al momento de examinar e identificar dichas unidades del lenguaje 
mencionadas. Por lo tanto, los niños en el nivel inicial no son capaces de tener conciencia 
de los sonidos del lenguaje, escuchan y distinguen sonidos, mas no son conscientes que se 
dividen las palabras; llamado conciencia léxica, que se puede dividir las silabas; llamado 
conciencia silábica y se puede dividir los sonidos; llamado conciencia fonológica. 
Tunmer y Herriman (1984) concretan a la conciencia fonológica como la capacidad 
de reflexionar y utilizar aspectos organizados del lenguaje verbal. Dentro de esta 
organización, se toma en cuenta diferentes unidades: segmentación silábica, 
supresión silábica, detección de rimas, adiciones silábicas, aislamiento de fonemas, 
unión y conteo de fonemas.  
     Algunos estudios de nuestro país demuestran el bajo nivel en el que se encuentran el 
desarrollo de dichos niveles ya mencionadas. Los niños ingresan a jardín leyendo y 
escribiendo a su manera, sin ningún estimulo que logre diferenciar cada aspecto fonológico 
del habla del infante.  
Vygotski (1979) menciona sobre la zona de desarrollo próximo. Nos dice que consiste en la 
distancia del nivel de desarrollo real de los infantes y el desarrollo potencial. Lograr alcanzar 
el máximo potencial solo se podrá lograr con el apoyo de un adulto. De esa manera se 
determinará que el nivel de conciencia fonológica inicia de lo oral (cada una de las palabras) 
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para después alcanzar a lo escrito (distinguir las letras que componen el sistema alfabético). 
(Pág.10).  
     Mientras se realiza el trabajo perpetuo con los infantes, luego del análisis y pláticas 
sostenidas con la docente del aula de 5 años de ambas instituciones, se han podido determinar 
ciertas dificultades fonológicas para discriminar los sonidos de algunas letras y, por 
consiguiente, no establecen relación ni reconocen la palabra a la que se hace referencia (la 
repiten o la confunden con otra). Sim embargo se denota diferencias en los niños entre ambas 
instituciones, teniendo en cuenta antes información dada por las docentes sobre su práctica 
en el desarrollo de la conciencia fonológica.                                                      
1.2 Trabajos previos 
Antecedentes nacionales  
Cava, Duran y Ecos (2014) en su trabajo de investigación titulada la conciencia fonológica 
en niños de cuatro y cinco años de dos instituciones educativas de comunidades 
autogestionarias, Ate – Lima, 2014. Tesis para obtener el grado de licenciada en educación 
inicial.  Lima – Perú. El objetivo de esta investigación es determinar las diferencias de la 
conciencia fonológica en los niños de cuatro y cinco años de dos instituciones educativas y 
comparar las diferencias en sus niveles respectivos. El tipo de investigación es descriptivo 
de diseño comparativo. La población fue constituida por todos los niños de cuatro y cinco 
años de las instituciones educativas con una muestra de 60 niños de ambas edades, 30 niños 
de cuatro años y 30 niños de cinco años. El instrumento fue diseñado por el mismo autor en 
baso a la prueba de yakuba (PHMF), donde los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
los niños de cinco años de la I.E.I de Huascata presentan en el nivel media 38.2 puntos por 
otro lado en la I.E.I de Huaycan obtuvieron 35.4 puntos. En el nivel mediana obtuvieron 38 
puntos de la I.E.I de Huascata y de la I.E.I de Huascata otuvieron 36 y por último en el nivel 
moda los niños de la I.E.I de Huascata obtuvieron 38 puntos mientras que en la I.E.I de 
Huaycan obtuvieron 29 puntos. La conclusión obtenida de este trabajo de investigación es 
que si existen diferencias significativas de la conciencia fonológica en los niños de cuatro y 
cinco años de dos instituciones educativas autogestionarias.  
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     Mogollón (2017) en su trabajo de investigación titulado nivel de desarrollo de la 
conciencia fonológica de los niños de 4 y cinco años de la I.E.P Tesoritos del H.U.P Villa 
Universitaria en el distrito de nuevo Chimbote en el año 2017. Tesis para obtener el grado 
de licenciada en educación inicial. Chimbote – Perú. El objetivo de esta investigación es 
determinar en nivel de conciencia fonológica de los niños de 4 y 5 años del aula roja de la 
I.E.P “Tesoritos” del H.U.P. Villa Universitaria en el Distrito de Nuevo Chimbote en el año 
2017. El tipo de investigación es descriptiva de diseño no experimental. La población está 
constituida por 23 niños de la institución. Los resultados de las dimensiones sonido de las y 
síntesis fonémica son: Alto con un 33%, Muy Alto con un 40%. Cabe resaltar que es mínimo 
el porcentaje de los estudiantes que se ubican en el nivel medio 7% y en el nivel bajo 13%. 
Es la dimensión de sonido de las letras y por otro lado en síntesis fonémica, en el nivel Alto 
se ubica un 40%, Muy Alto un 20%. Cabe resaltar que es mínimo el porcentaje de los 
estudiantes que se ubican en el nivel medio 27% y en el nivel bajo 13%.  Como conclusión 
se puede decir que los niños de 4 y 5 años de dicha institución superaron la hipótesis de que 
su nivel de desarrollo era medio; ya que sus puntajes alcanzados se ubicaron en el nivel alto 
y muy alto. Podemos decir por tanto que los niños y niñas de 4 y 5 años de la IEP “Tesoritos” 
han desarrollado un nivel satisfactorio de la conciencia fonológica y, por consiguiente, 
llegarán a un correcto aprendizaje de la lectoescritura. 
     Paredes (2016) en su trabajo de investigación titulado Niveles de logro de conciencia 
fonológica en alumnos de educación inicial de la institución educativa Hans Christian 
Andersen Piura, 2016. Tesis para obtener el grado de licenciada en educación inicial. Piura 
– Perú. Tuvo como objetivo determinar el nivel de conciencia fonológica en alumnos de 5 
años del colegio Hnas Christian Andersen. El tipo de investigación es descriptiva simple. La 
población fue constituida por los niños de 5 años de la institución educativa y la muestra 
conformada por 15 niños de 5 años. El instrumento para la evaluación fue el Test de 
Habilidades Metalingüísticas (THM) cuyos resultados obtenidos en las dimensiones sonido 
y aislamiento fonémico, fueron 6.7% de la cantidad total de los niños se ubican en el nivel 
bajo, un 66.7% del total de niños se ubicaron en el nivel medio, un 20% obtiene el nivel alto 
y por último el 6.7% de los niños se encontró en el nivel muy alto. Se concluyo que al 
momento de aplicar la prueba los niños demostraron que tienen un buen desarrollo del nivel 
de la conciencia fonológica. Por consiguiente, tendrán un correcto aprendizaje de la 
lectoescritura. En conclusión, existe una gran dificultad en los niños respecto a la unión de 
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algunos fonemas al momento de sintetizar sonidos e integrarlos en palabras significativas, 
dado que 10 de los 15 estudiantes, que representa 66,67%, está ubicado en el nivel Medio 
Antecedentes internacionales 
Redondo, Quessep y Coneo (2015). habilidades metalingüísticas de tipo fonológico de los 
niños en edad preescolar de dos instituciones educativas del sector oficial, Artículo 
científico, ReviSalud (vol. 3), ISSN: 2339 - 4072 Colombia, Cuyo objetivo fue caracterizar 
las habilidades metalingüísticas de tipo fonológico en niños en etapa preescolar, nivel de 
investigación descriptivo, diseño no experimental descriptivo comparativo de corte 
transversal, población conformada por 21 niños de grados de transición cuyas edades 
oscilaban entre los 5 años y los 6 años dos meses, a quienes se les aplicó la prueba destinada 
a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF) de Díaz y Yakuba, 
adaptada por montes, teniendo como resultados que los niños evaluados evidenciaron el 
desarrollo del sonido final entre 33,35-66,7%, sonidos iniciales en un 23,8%-76,2%, 
segmentación 14,3%-85,7% e inversión silábica en un 38,1% y 61,9% respectivamente, por 
lo que concluye que los niños evaluados tienen mejores habilidades de conciencia silábica 
que fonémica y, al mismo tiempo, la tarea de 13 segmentación silábica es la que más 
fácilmente ejecutan; siendo la tarea de síntesis de secuencias fonémica la más difícil de 
desarrollar. 
Sastre, Celis, Roa y Luengas (2017) en su trabajo de investigación titulado la Conciencia 
Fonológica en contextos educativos y terapéuticos: efectos sobre el aprendizaje de la 
lectura.  Artículo de investigación. Colombia. Este articulo evidencia las distintas maneras 
en que, tanto el contexto pedagógico como el terapéutico, se han generado estrategias 
facilitadoras que influyen en el normal desarrollo de las habilidades pre lectoras y de 
adquisición de la lectoescritura. La conclusión obtenida de esta investigación es que la 
posibilidad de atender desde los primeros años de la escuela las tareas relacionadas con 
conciencia fonológica ayuda en la detección a futuras en labores de lecturas. Es un proceso 
de enseñanza – aprendizaje que representa un espacio significativo de instrucción explicita.     
Teorías relacionadas al tema  
En la presente investigación se tomaron en cuenta como base teórica sobre la conciencia 
fonológica a Jiménez y Ortiz, ofreciéndonos desde su perspectiva las estructuras lingüísticas 
aportando con su teoría planteada, resultados que si contrastan con lo que nos mencionan. 
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Según su teoría sobre el conocimiento fonémico, este hermane durante el proceso de 
aprendizaje, sin embargo, si hablamos del silábico, este se da de manera espontánea. 
Ya habiendo mencionado a la base teórica de este estudio, se mencionará las teorías y 
enfoques que se involucran para respaldar el trabajo de investigación. 
     Teoría constructivista 
La teoría constructivista desde el inicio obtuvo un espacio revolucionario en el ambiente 
educativo, ya que a ello se comprende la existencia de distintas atapas en el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. A partir del constructivismo, han nacido varias teorías 
relacionadas al aprendizaje, revolucionadas a la política educativa. 
    El constructivismo es una corriente del pensamiento que considera el carácter complejo 
y sinérgico de tan importante proceso, por ello, para explicar los presupuestos teóricos 
planteados por los investigadores se hace necesario hacer referencia al constructivismo. 
Es una de las corrientes dentro del cognitivismo que trata de explicar el modo como tiene 
lugar el aprendizaje en el ser humano, aunque no de un modo sencillo y único. 
Vygosky (1979) nombró: 
El constructivismo social tiene como premisa que cada función en el desarrollo 
cultural de las personas aparece doblemente: primero a nivel social, y más tarde a nivel 
individual; al inicio, entre un grupo de personas (interpsicológico) y luego dentro de 
sí mismo (intrapsicológico). esto se aplica tanto en la atención voluntaria, como en la 
memoria lógica y en la formación de los conceptos. todas las funciones superiores se 
originan con la relación actual entre los individuos. 
     El constructivismo según Abbott (1999), sostiene que el aprendizaje es primordial para 
una persona que adquiere algo nuevo, lo una en sus prácticas previas y a sus 
organizaciones mentales. Es por ello por lo que podemos decir que el aprendizaje no es 
neutral ni objetivo, si no es un proceso individual que cada persona va transformando 
constantemente a la luz de sus experiencias. 
     Bruner y Chomsky (1984), proponen algunos factores como por ejemplo el lenguaje 
y la práctica previa están profundamente conexos con el desarrollo de estructuras 
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mentales. Para el teórico, el constructivismo se trata de un marco de referencia general 
sobre la educación apoyado en el estudio de la razón. La mayor parte de estudios de 
Bruner están unidos a investigaciones realizadas por el teórico Piaget relacionado al 
desarrollo infantil.  
     En una de las inquietudes esenciales de Piaget se encuentra el desarrollo cognitivo del 
niño y los distintos elementos como la acción, afectividad, emoción, socialización, 
razonamiento, que practican en la labor psicológica, mediante las evoluciones que definen 
el cambio cualitativo que va del niño al adulto. Gracias a la destreza interna particular del 
organismo que es la inteligencia, el ser humano cuenta con una manera única y específica 
de tratar con el medio ambiente para constituir estructuralmente el conocimiento, desde 
la acción.  
     Vygostki (1995) nombro que se debe tener en cuenta para el proceso de conocimiento 
“es necesario la determinación del umbral mínimo donde se pretende empezar la 
instrucción”, donde involucra un diagnóstico sobre el nivel de desarrollo sujeto 
anticipadamente por los infantes, todo antes de fijar los puntos de inflexión los cuales se 
vincula con el objetivo de aprendizaje solicitado. Sugiere que el paso para el aprendizaje 
inicial de la lectura podría estar definitivo especialmente por el desarrollo fonológico, el 
cual compone el nivel de desarrollo más próximo para aprender a asemejar las unidades 
del lenguaje escrito. 
Enfoque psicolingüístico   
Jiménez (2007), “la Psicolingüística se otorga del sentido de la comprensión y la ejecución 
del lenguaje. Lo que se debe de tener en cuenta que la lengua puede revelarse de dos maneras, 
a través del habla y el lenguaje escrito” (p. 26). Es decir que propone descubrir procesos 
psicológicos que se ponen en carcha cuando las personas usan el lenguaje y como se 
relacionan ambos. A partir de aquí la lingüística puede conseguir percepciones conexas a los 
sistemas del lenguaje conducidas por las destrezas en las competencias que reflejan las 
personas al usarlos 
     El perfil psicolingüístico, en si es un proceso de comprensión que permita al individuo a 
entender tanto el lenguaje hablado como el escrito, tomando en cuenta el conocimiento del 
habla, desde el punto de vista de cómo entiende las señales del habla. También, alcanzar la 
adquisición mostrando como se aprende una lengua concentrando la atención especialmente 
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en como los niños lograron conseguir su lengua materna, desde el punto de vista psicológico 
evolutivo. Mediante procesos biológicos y sociales.   
Canales (2006) indica que el enfoque lingüístico:  
Toma fuerza, ya que los estudios demostraron que la deficiencia común de los 
disléxicos se encontraba en las destrezas metalingüísticas principalmente en lo 
referente a la conciencia fonológica para arribar a la real obtención de la lectura, es 
una condición esencial el logro de capacidades muy determinadas tales como: 
desarrollo de la conciencia fonológica, dominio el convertir el sonido en letras, todo 
esto también depende de cuales son el tipo de procedimiento del lenguaje escritura 
que compete aprender. También se debe de tener en cuenta la lengua está 
representada a nivel fonológico pues las letras reflejan sonidos. Pero los fonemas son 
abstractos (p. 28) 
     En las Rutas del Aprendizaje (MINEDU) (2015) igualmente dan alineaciones en cuanto 
a las competencias orales. Ahí indican que “Los niños deben de hacer uso de su lengua 
materna y es tarea de los profesores hacer que los niños y niñas transiten gradualmente de 
ella a lenguajes más formales” (p. 125).  
     Así siempre, nos insinúan ejercicios estratégicos como por ejemplo las rimas, 
comparaciones, demostraciones donde de este modo conseguiremos que los alumnos sean 
oyentes y hablantes competentes, todas estas destrezas facilitará el logro insuperable de la 
lectoescritura.  
Según Bravo (2003), los procesos psicolingüísticos:  
Parte desde el adaptarse al conocimiento del lenguaje hablado hasta el control de la 
decodificación y la discriminación visual de las palabras. Las rutinas 
psicolingüísticas anteriores que se requieren para lograr desarrollar la práctica 
lectora: conciencia fonológica, conciencia semántica y sintáctica, conocimiento de 
las letras, memoria verbal y conciencia alfabética (p. 21).  
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     Todas las destrezas lingüísticas, están relacionadas al habla donde nos acceden a la 
comunicación entre los individuos, teniendo en cuenta que en ella debe estar presente los 
elementos: emisor, receptor y mensaje. Ya que, para que una comunicación sea completa 
debe poseer estas habilidades lingüísticas que son, la percepción del habla, el habla, escritura 
y lectura; el escuchar y hablar para desplegarse naturalmente, por otro lado, para conseguir 
la lectura y la escritura se exige que haya una intervención formativa. 
Conciencia  
La conciencia es la capacidad que cuenta una persona de conocerse a él mismo y a su 
entorno. La expresión proviene del latín cum scientĭan, que significa con conocimiento. Esta 
capacidad de conocimiento que muestra el hombre también está presente en el mundo 
animal, aunque, por supuesto, con menos posibilidades. El caso particular del hombre es 
diferente, ya que esa definición de conciencia le permite a la vez reconocerse como un ser 
autónomo, por un lado, pero en permanente interacción con los restantes seres humanos, por 
el otro.  
Jiménez (2007) señala que:  
Para que los estudiantes puedan identificar palabras desconocidas, durante el 
aprendizaje de la lectura es necesaria hallar qué sonido corresponde a cada grafía o 
grupo de ellas. Este saber está relacionado con la capacidad lectora. Es necesario 
considerar que el ejercicio de la adquisición de la lectura se da conjuntamente en un 
procedimiento de la escritura que representa la estructura del lenguaje. Frente al 
aprendizaje primero, en la que los estudiantes se centran en la percepción visual del 
lenguaje oral. Esto quiere decir que los niños tienen que entender las reglas para 
convertir las letras a fonemas (p. 36). 
     Profundamente hablando, todo campo teórico centralmente de la psicología manejó su 
propia definición de conciencia, si bien teniendo respeto hacia una idea común concerniente 
al conocimiento. Hoy en día las investigaciones relacionadas a este tema se desarrollan a 




     Según las razones actuales, es necesario descubrir el impulso por el cual la conducta 
animal brinda muchas medidas de "conciencia"; desde el momento de nacer, por otro lado, 
las personas manejan la conciencia de una forma que al parecer se crea de una forma sucesiva 
a lo largo de la vida, con un mecanismo esencial y una gran simetría de contenidos obtenidos 
del contexto familiar y también de la sociedad. 
Fonema  
Se cree que “los fonemas son las unidades más pequeñas que, al cambiarse, cambian el 
significado de una palabra. Así, la palabra ‘casa’ se compone de cuatro fonemas y se 
diferencia de ‘tasa’ y ‘masa’ por el cambio de un fonema” (Etchepareborda, 2003, pág. 17).  
          Los grafemas son representaciones graficas de los fonemas. En el alfabeto español 
existen 27 letras distintas, 29 grafemas y 25 fonemas. Por ejemplo: la palabra cuchillo cuenta 
con 6 fonemas /c/ /u/ /ch/ /i/ /ll/ /o/, 8 letras c-u-ch-i-ll-o y seis grafemas c-u-ch-i-ll-o.  
     Jiménez y Ortiz (2001) mencionan que, “la conciencia fonémica es la habilidad 
metalingüística que implica la comprensión de que las palabras habladas están constituidas 
por unidades sonoras discretas, que son los fonemas”. Por lo tanto, es una habilidad que se 
dirige primordialmente a los sonidos de las palabras, permitiendo la manipulación e 
identificación de cada una de las unidades del habla ya conocidas. 
     Al tener esta manera de escritura, se pide el uso de forma fonológica para permitir al 
conocimiento de esto, de tal modo que se necesita que los estudiantes asimilen la relación 
fonema-grafema, por lo que la palabra como componente, es primordial para el proceso 
lector. En efecto, identificarlo llega a ser un complicado proceso de decodificación, que 
demanda involucrar la mayoría de las destrezas cognitivas del niño. Así como menciona 
Defior (2000), un lector logra ser experto cuando logra lo aprendido sobre que las letras del 
alfabeto simbolizan en mayor o menor nivel, los sonidos del habla es una capacidad del cual 
los infantes no tienen desde las primeras etapas de su crecimiento. 
Conciencia fonológica  
La conciencia fonológica se considera como la habilidad de manejar los sonidos del habla, 
por medio del reconocimiento de las unidades fonológicas del lenguaje hablado, Jiménez y 
Ortiz, (2001). Está constituida por una variedad de procesos como identificar fonemas, por 
otro lado, la segmentación, es la capacidad de fragmentar las palabras en fonemas y sílabas. 
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Las capacidades de la conciencia fonológica parte de reconocer la extensión de las palabras, 
hasta la alteración e inversión de silabas y fonemas en las mismas, al convertir la información 
gráfica y verbal (Vargas y Villain, 2007, pág. 166). 
     Por lo tanto, nos referimos a una habilidad metalingüística que nos permite entender y 
estructurarnos a las palabras, por silabas y fonemas, contando con distintos modelos de 
alfabetización donde coinciden que la conciencia fonológica es la habilidad temprana pre-
lectora fundamental. 
     Condemarín, (1996), resalta que:  
El beneficio por desarrollar en los niños la conciencia fonológica, se inicia de numerosas 
investigaciones que señalan una similitud positiva entre la habilidad del niño para excluir los 
elementos que complementa el habla y su éxito en la lectura y la escritura. (Pág.77).  
     Cuando mencionamos conciencia fonológica nos referimos a una habilidad 
metalingüística donde encaja al infante en el método de sonidos del habla, mediante el 
trabajo que cumplen las palabras, rimas, sílabas y fonemas, incorporando la mezcla de 
sonidos de estas.  
Según Tunmer y Herriman (1984) menciona que es una habilidad metalingüística que fue 
denominada la capacidad de entender los aspectos del lenguaje hablado. También, señala al 
conocimiento como cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado. Tomar en cuenta el 
lenguaje debe estar sujeta a las clases de unidades fonológicas que existen, diferenciar el 
conocimiento de estos mecanismos. (citado por Jiménez y Ortiz, 2001, pág.82) 
     Así mismo Jiménez y Ortiz (2001), indican que la conciencia fonológica es conocida 
como “metaconocimiento fonológico, es decir, el conocimiento metafonológico o 
simplemente conocimiento fonológico” (pág.90). Es decir, es una destreza para lograr 
comprender y entender los segmentos fonológicos del lenguaje oral. 
     Entonces se puede decir que, cuando hablamos de conciencia fonológica, se refiere al 
desarrollo de los sonidos del lenguaje. Es decir, es una agilidad que se utiliza para 
comprender los fragmentos fonológicos del lenguaje oral. 
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     Treiman, citado por Jiménez y Ortiz (2001) menciona que se trata de una adquisición de 
saberes de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado. Además, menciona que el 
lenguaje denomina distintos tipos de unidades fonológica, y así después diferenciar el 
conocimiento de dichas unidades, silabas, intrasilábicas, fonemas (pág.88)  
     Según Etchepareborda (2003), testifica que la conciencia fonológica ayuda a identificar 
un proceso cognitivo complicado, donde está involucrado la habilidad que lograr hacer las 
operaciones mentales que está en el output encima del componente que se ubica en la 
percepción del habla. 
   También mencionó que:  
La conciencia fonología es la comprensión de cada palabra hablada, llega a ser 
concebida como una unión de fonemas. Ya que los fonemas son las unidades de 
sonidos que se representan por letras de un alfabeto, una conciencia de los fonemas 
es el punto de partida para la comprensión de la lógica del principio alfabético, y, 
por ende, de la ortografía. (pág.17) 
     El autor aborda en su investigación que la conciencia fonológica es un término que señala 
que es una habilidad amplia que logra abordar a los sonidos del lenguaje con diferentes 
significados y reconocer para utilizar con todas las medidas de las unidades de sonido, ya 
sea palabras, silabas y fonemas. 
     Es una habilidad metalingüística, que le va a ayudar al niño examinar la estructura de 
sonido del lenguaje. También se menciona que la conciencia fonología es el conocimiento 
de que cada palabra hablada puede concebirse como una unión de fonemas. Puesto que los 
fonemas son las unidades de sonidos que se representan por las letras de un alfabeto (Schuele 
y Boudreau, 2008, p.5) 
     Cuando hablamos de conciencia fonológica nos referimos a un proceso cognitivo que 
demuestra como mayor debilidad común en el nivel inicial, en la lectura y ejercicio durante 
los años que se encuentra en el jardín es esencial para el éxito del aprendizaje de la lectura. 
Refuerza a los infantes a logar entender el principio alfabético, sin embargo, si no ocurre y 
no existe una iniciativa de la conciencia fonológica, los niños no lograran captar el cómo las 
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palabras que utiliza para hablar simbolizan lo escrito, y más aún lograran aprender el sonido 
de estas. 
        Singorini (1998) menciona que: 
La comprensión sobre el fonema es esencial para lograr percibir la iniciación alfabética, 
sin embargo, no es evidente para los niños, ya que el proceso del lenguaje oral demanda 
tener conocimiento sobrentendido de la distribución fonológica, es decir, la conciencia 
fonológica. (s/p).  
Niveles de la conciencia fonológica  
Según Treiman (1991), citado por Montalvo (2013), existen tres niveles:  
Conciencia silábica 
Es la habilidad para segmentar, identificar y manipular las silabas de una palabra. Los 
niños son capaces de segmentar las palabras en sílabas mediante el juego, por ejemplo, 
por medio de movimientos rítmicos. La sílaba forma el segmento oral más chico para la 
percepción y producción del habla.  
               Según Bravo (2006) indica que: 
La división silábica es segmentar las palabras en silabas. La desintegración inicial 
de las palabras es un proceso más propio de las lenguas donde los limites silábicos 
este bien definido, como en el castellano, idioma en el cual las fronteras entre silaba 
y silaba son fácilmente reconocibles. El segmento mínimo manipulable es la silaba, 
y esta se puede anexar sílaba con silaba, de esta forma se producen las palabras y se 
desarrolló el lenguaje oral. Las investigaciones han comprobado que la 
fragmentación silábica es la más sencilla de realizar que la fonético. Por sus 
características de sonido, lo principal para el estudio segmentar el habla. Los 
estudiantes que tienen la capacidad de fraccionar las palabras en silabas lo hacen sin 




Es la habilidad para identificar y manipular las unidades más pequeñas del habla.  
   Jiménez (2007) define que:  
Es la habilidad metalingüística que presume saber de qué las palabras del lenguaje 
oral están hechas de partes fonológicas. Esto se concibe mejor si indicamos que es 
la destreza de poner atención intencionalmente en cada sonido y aceptarlas como 
unidades indeterminadas y operables (p. 27). 
Conciencia léxica  
Jiménez y Ortiz (2001) menciona que es la habilidad para identificar y manipular 
palabras y frases que posee el niño a partir de sus experiencias y saberes previos. Las 
personas que poseen dificultades para desarrollar la conciencia fonológica, el 
implementar ejercicios relacionado a la conciencia léxica, logran acostumbrase a 
escuchar secuencias sonoras que identifican como palabras. (pág. 85) 
      Al descomponer la conciencia fonológica en tres niveles, se convierte en una ventaja 
para trabajar y manipular la complejidad por pasos, el primero es englobar lo más 
general que son las palabras, lo segundo es más completo ya que se descompone en 
unidades silábicas y finalmente en unidades más pequeñas que son los fonemas. 
Etapas de la conciencia fonológica  
Allende y Carmen (1994), citado por Montalvo (2013), señala que existen 2 etapas en el 
progreso sonoro del lenguaje:  
     Etapa inicial 
Desde la edad preescolar (3-4 años). En esta etapa se deben estimular habilidades como, 
practicar la pronunciación de una palabra, ya que así se logrará articular los fonemas a 
largo plazo; jugar con las palabras haciendo uso de las sílabas, también una buena 
herramienta puede ser utilizar imágenes, de esta forma se pueden practicar las rimas y 
diferenciar las palabras con el mismo sonido inicial y final, ejercitar esto con los niños es 
primordial, con el tiempo podrá distinguir los sonidos.  
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Etapa escolar  
Los niños que cuentan con la edad de 5 entre 7 años desarrollaran habilidades de omisión 
de las sílabas, que consiste en quitar una sílaba a una palabra y contar fonemas, que 
consiste en distinguir cuantos fonemas forman una palabra. 
Dimensiones de la conciencia fonológica  
Yakuba (1999) dimensionó la conciencia fonológica de la siguiente manera, de tal forma 
que lo utilizó para elaborar la prueba de habilidades metalingüísticas de tipo fonológica.  
Sonidos finales de las palabras 
Es la habilidad para identificar los sonidos finales de las palabras. Se presenta una fila 
de dibujos y el niño debe señalar el que tiene el mismo sonido final que el patrón dado, 
entre tres alternativas. 
Sonidos iniciales de las palabras 
Es la habilidad para identificar el sonido inicial de las palabras. Se presenta una fila de 
dibujos y el niño debe señalar el dibujo que tiene el mismo sonido inicial que el patrón 
dado.  
Segmentación silábica de las palabras  
Es la habilidad para identificar el número de silabas que componen la palabra. El niño 
debe descubrir cuantas partes tiene una palabra, segmentándola. 
Inversión de las silabas de las palabras 
Es la habilidad para reconocer y manipular el orden de las silabas. El niño debe descubrir 
la palabra que el evaluador mencione en forma invertida. 
Sonido de las letras 
Es la habilidad de asociar un fonema con su respectivo grafema. El evaluador menciona 




Síntesis fonémica de las palabras  
Es la habilidad de reconocer los fonemas teniendo la capacidad de sintetizarlos para 
formar una palabra. cada fonema será pronunciado de forma clara, separada y 
secuenciada. El niño debe juntar formando la palabra correspondiente.  
Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué diferencia existe en el nivel de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de 
dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018? 
Problemas específicos  
¿Qué diferencia existe en el reconocimiento del sonido final de las palabras en los niños 
de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018?  
¿Qué diferencia existe en el reconocimiento del sonido inicial de las palabras en los niños 
de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018?  
¿Qué diferencia existe en el reconocimiento de segmentación de las palabras en los niños 
de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018?  
¿Qué diferencia existe en el reconocimiento de inversión de las silabas de las palabras en 
los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 
2018? 
¿Qué diferencia existe en el reconocimiento de sonido de las letras en los niños de 5 años 
de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018?  
¿Qué diferencia existe en el reconocimiento de síntesis fonémica de las palabras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018? 
Justificación del estudio                                                                            
El presente trabajo de investigación es conveniente, ya que se realiza debido a la importancia 
de desarrollar la conciencia fonológica en los niños de Educación Inicial, y de cómo esta 
habilidad influye de manera positiva en la adquisición del aprendizaje de la lectoescritura.  
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     Es una investigación cuyos datos y resultados permiten la identificación temprana de 
aquellos alumnos con bajo nivel de conciencia fonológica en Educación Inicial, ya que es 
una habilidad importante para desarrollar las competencias ligústicas del alumno. De esta 
manera los resultados obtenidos las docentes de ambas instituciones podrán tomar las 
medidas necesarias para desarrollar la habilidad fonológica en los niños, mediante 
actividades dinámicas donde demanden análisis fonológico. 
     Es importante ya que aportara a las docentes la información necesaria respecto al 
desarrollo de la conciencia fonológica en los niños, además tomar en cuenta la importancia 
de estimular dicho conocimiento que se debe dar de manera gradual, desde los más fácil que 
son las silabas así se logren los niveles más altos como son los fonemas de los grafemas que 
constituyen una palabra.  
     El aporte que brinda esta investigación tiene como propósito dar alcances para todos 
aquellos que tengan en sus instituciones educativas de inicial problemas o dificultades en el 
área de comunicación sobre el desarrollo de la conciencia fonológica. La adquisición de esta 
habilidad es un proceso sumamente importante, ya que a través de los juegos los niños 
aprenden de manera significativa. 
Hipótesis                                                                                                 
     Hipótesis general  
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de la conciencia fonológica en los niños 
de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de la conciencia fonológica en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 
2018. 
Hipótesis especificas  
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de sonido final de las palabras 




Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de sonido final de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres 
- Los Olivos, 2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido inicial de 
las palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de 
Porres - Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento del sonido inicial de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres 
- Los Olivos, 2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de segmentación silábica de 
las palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de 
Porres - Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de segmentación silábica 
de las palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de 
Porres - Los Olivos, 2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de inversión silábica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres 
- Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de inversión silábica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres 
- Los Olivos, 2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de sonidos de las letras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 
2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de sonido de las letras en 




Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de síntesis fonémica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres 
- Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de síntesis fonémica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres 
- Los Olivos, 2018. 
Objetivos 
     Objetivo general 
Comparar el nivel de conciencia fonológica en los niños de 5 años de dos Instituciones 
Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
     Objetivos específicos 
Comparar el nivel de reconocimiento de sonido final en los niños de 5 años de dos 
Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
Comparar el nivel de reconocimiento de sonido inicial en los niños de 5 años de dos 
Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
Comparar el nivel de reconocimiento de segmentación de las palabras en los niños de 5 
años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
Comparar el nivel de reconocimiento de inversión de las silabas de las palabras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
Comparar el nivel de reconocimiento de sonido de las letras en los niños de 5 años de dos 
Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
Comparar el nivel de reconocimiento de síntesis fonémica de las palabras en los niños de 




Diseño de investigación     
     Enfoque 
En el presente estudio se utiliza el método hipotético desde un enfoque cuantitativo, el 
cual consiste en partir de un supuesto o afirmación por demostrar para luego llegar a 
descomponer en sus variables y a continuación deducir los indicadores a cada uno de ellos 
con la finalidad de recoger información a partir de los indicadores.  
     El enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández et al. 2010, p. 4) 
     Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “El enfoque cuantitativo es secuencial 
y probatorio. Cada etapa procede a la siguiente y no podemos brincar o excluir pasos. 
Parte de una idea acotándose, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se construye un marco teórico. Desde las preguntas se establecerán las 
hipótesis y se determinarán las variables”. (pág.5) 
Tipo 
El tipo de investigación corresponde a una de tipo básica sustantiva, pues toma como base 
de investigación al autor para describir y explicar la teoría planteada. Sánchez y Reyes 
(2002) sostiene: “Una investigación sustantiva busca explicar un problema teórico de las 
variaciones de un modelo o enfoque”.    
Nivel 
La investigación corresponde al nivel descriptivo, ya que las variables serán descritas a 
través de las teorías y de las percepciones que proceden de los mismos sujetos, puesto 
que no es común que se correlacionen las mediciones de una variable hecha en ciertas 
personas, con cálculos de otra variable ejecutada en personas distintas. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) “La investigación descriptiva busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p.199)  




El método hipotético – deductivo es la observación realizadas de un caso particular, donde 
se logra plantear un problema. Este lleva a un proceso de inducción que envía el problema 
a una teoría para formular una hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo 
intenta validar la hipótesis empíricamente. (Hernández, Fernández y Baptista et al.2010, 
p. 114)  
Diseño propiamente dicho 
La presente investigación posee un diseño no experimental, de corte transversal. Sampieri 
(2006) afirma: “Es el tipo de investigación que recolecta los datos en un solo momento y 
un tiempo único. Su propósito es describir variables” (p. 208), en la investigación no se 
realizó manipulación en las variables y el registro de información se dio en un único 
momento. 
El diagrama representativo es el siguiente: 
M1                           Ox 
 
M2                           Ox 
Donde: 
M1: Muestra del 1° colegio 
M2: Muestra del 2° colegio 
O: Observación de la variable conciencia fonológica  
Corte 
Según Hernández, Fernández y Baptista de acuerdo con lo especificado, el estudio está 
contemplado dentro del diseño de tipo transversal o transeccional ya que la recolección 
de datos se hace en una sola prueba o en un tiempo único. (2014, p.149).                       
Variables, operacionalización       
Variable: Conciencia fonológica 
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  Definición conceptual 
Según Tunmer y Herriman (1984) menciona que es una habilidad metalingüística 
que fue denominada la capacidad de entender los aspectos del lenguaje hablado. 
También, señala al conocimiento como cualquier unidad fonológica del lenguaje 
hablado. Tomar en cuenta el lenguaje debe estar sujeta a las clases de unidades 
fonológicas que existen, diferenciar el conocimiento de estos mecanismos. (citado 
por Jiménez y Ortiz, 2001, pág.82) 
Tabla 1 
Matriz de operalización de las dimensiones del nivel de conciencia fonológica  





Sonido final de las 
palabras 
Identifica el sonido final 
de la palabra 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 
CORRECTO = 1 
INCORRECTO = 0 
ALTO = 3 
MEDIO = 2 
BAJO = 1 
Sonido inicial de 
las palabras 
Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico de 
la palabra 
9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16 
Segmentación 
silábica de las 
palabras 
Cuenta el número de 
silabas que componen la 
palabra 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24 
Inversión de las 
silabas de las 
palabras 
Reconoce las silabas que 
componen una palabra 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 32 
Sonido de las 
letras 
Asocia el fonema con si 
respectivo grafema 
33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40 
Síntesis fonémica 
de las palabras 
Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y su 
secuencia 
41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Título: “Nivel de Conciencia Fonológica en niños de 5 años de las dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018” 
Autor: Silvana Ivonne Aguilar Plasencia  
                
Tabla 2  






DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS NIVELES ESCALA 
Conciencia 
fonológica 
Según Tunmer y Herriman 
(1984) menciona que es una 
habilidad metalingüística que 
fue denominada la capacidad 
de entender los aspectos del 
lenguaje hablado. También, 
señala al conocimiento como 
cualquier unidad fonológica 
del lenguaje hablado. Tomar 
en cuenta el lenguaje debe 
estar sujeta a las clases de 
unidades fonológicas que 
existen, diferenciar el 
conocimiento de estos 
mecanismos. (citado por 
Jiménez y Ortiz, 2001, 
pág.82) 
Reflexión dirigida a 
comprender que un 
sonido o fonema está 
representado por un 
grafema o signo 
grafico que, a su vez, 
si se lo combina con 
otro, forman unidades 
sonoras y escritas que 
permiten constituir 
una palabra que posee 
un determinado 
significado. 
Sonido final de las 
palabras 
Identifica el sonido final 
de la palabra 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 
ALTO = 3 
MEDIO = 2 
BAJO = 1 
 
CORRECTO = 1 
INCORRECTO = 0 
Sonido inicial de las 
palabras 
Identifica el sonido 
inicial vocálico o 
consonántico de la 
palabra 
9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 
Segmentación silábica de 
las palabras 
Cuenta el número de 
silabas que componen la 
palabra 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 
Inversión de las silabas 
de las palabras 
Reconoce las silabas que 
componen una palabra 
25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 32 
Sonido de las letras Asocia el fonema con si 
respectivo grafema 
33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 
Síntesis fonémica de las 
palabras 
Reconoce los fonemas 
que componen una 
palabra y su secuencia 
41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48 
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Población y muestra  
Población 
Está conformada por los niños de 5 años de ambos turnos de la I.E.I N° 005 del distrito 
de San Martin de Porres y de la I.E.I N° 348 Santa Luisa del distrito de Los Olivos. 
Tamayo (2000) afirma: “La población es la totalidad del fenómeno a estudiar, las 
unidades de la población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen 
a los datos de la investigación”. 
Tabla 3 
Distribución de la población estudiantil de 5 años de ambas Instituciones Educativas, 
San Martin de Porres – Los Olivos, 2018. 
Aulas de 5 años de las instituciones educativas TOTAL 
I.E.I N° 005 
Rosado (turno mañana) 25 
Verde (turno mañana) 25 
Amarillo (tuno tarde) 25 
I.E.I N° 348 
“Santa Luisa” 
Alegría (turno mañana) 25 
Alegría (tuno tarde) 25 
              Fuente: Elaboración propia   
Muestra 
La muestra es probabilística, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “todos los 
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y 
se obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra.” 
(pág.17). En este caso está conformada por 94 niños de 5 años de la I.E.I N° 005 del 
distrito de San Martin de Porres y de la I.E.I N° 348 Santa Luisa del distrito de Los Olivos. 









𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁
𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 
𝑛 =  
1,9620,5.0,5.125
0,052(125 − 1) + 1,9620,5.0,5
 




𝑛 =  94 𝑛𝑖ñ𝑜𝑠 
Muestreo 
El tipo de muestreo es aleatorio simple, según Hernández, Fernández y baptista (2010) 
“Todo elemento de la población al inicio del procedimiento, tienen la misma probabilidad 
de ser elegidos para integrar la muestra. Esto implica que cada elemento se selecciona de 
manera independiente de cualquier otro elemento.” (pág.183) 
Marco muestral 
El marco muestral está constituido por la relación de estudiantes de las dos instituciones 
educativas de los distritos, San Martin de Porres y Los Olivos. 
     Se entiende por marco muestral, según Hernández, Fernández y baptista (2010) “este 
constituye un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos 
de la población, la posibilidad de enumerarlos” (pág.185).  
Unidad de análisis  
Hernández Fernández y Baptista (2010), la unidad de análisis son los elementos de los 
que obtendremos la información, del autor anterior “el interés se centra en los 
participantes, objetos, sucesos o colectividades de estudio lo cual depende del 
planteamiento de la investigación” (pág.172). De tal modo, que la unidad de análisis es 
un infante de cinco años de la institución en mención. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas  
Se realizará la técnica de observación no experimental, ya que el investigador solo se 
limita a observar las variables que han ocurrido o están ocurriendo independientemente a 




Para la recolección de información se utilizó como instrumento de medición un 
cuestionario que fue la Prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo 
fonológico (PHMF) de Carmen Diaz Oyarce y Paula Yakuba Vives (1999). Estos 
ejercicios están adecuados en base a los planteamientos de Yakuba (1999) quien fue la 
que propuso un instrumento que mide fundamentalmente habilidades metalingüísticas 
que se desarrollan en la etapa preescolar.  
     La prueba consta en seis subpruebas, donde cada una está compuesta por 9 items de 
los cuales uno corresponde al ejemplo. Están organizadas según el grado de dificultad, de 
menos a mayor; puede ser aplicada de manera individual o grupal. 
FICHA TÉCNICA 
1) Nombre: Prueba para evaluar las habilidades metalingüísticas de tipo fonológico 
(PHMF) 
2) Autoras: Carmen Diaz Oyarce y Paula Yakuba Vives 
3) Objetivo: Evaluar habilidades metalingüísticas, de tipo fonológico en niños del nivel 
inicial 
4) Lugar de aplicación: I.E.I. N° 005 del distrito de San Martín de Porres e I.E.I N° 348 
Santa Luisa del distrito de Los Olivos.  
5) Forma de aplicación: Directa 
6) Duración de la aplicación: 45 minutos aproximadamente  
7) Descripción del instrumento: Consta de seis subpruebas, cada una compuesta por nueve 
ítems, de los cuales uno corresponde al ejemplo. Están organizadas según el grado de 
dificultad (de menor a mayor) se aplica de forma individual o grupal (menor a 10). Los 
Ítems se presenta en forma de imagen, lo cual se irá registrando la respuesta con un aspa. 
La prueba puede ser administrada por cualquier persona que haya sido entrenada 
debidamente, con antelación a la aplicación del instrumento.  
8) Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es utilizada durante la 
aplicación. Una vez finalizada la aplicación, se utilizará la hoja de corrección y 
puntuación. Con respecto a la calificación, un punto (1) por cada respuesta correcta y cero 






En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación presenta un valor 
científico, los instrumentos de medición deben ser confiables y válidos, por ello, para 
determinar la validez de los instrumentos antes de aplicarlos serán sometidos a un proceso de 
validación en lo que concierne al nivel de conciencia fonológica. Para Hernández, Fernández 
y Baptista (2010) “La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que quiere medir” (p.243) 
          Ya que, el instrumento (PHMF) no se encuentra estandarizado, sim embargo, ha sido 
sometido a 33 evaluaciones de juicio por expertos, donde realizaron un análisis de 
confiabilidad. La Universidad Los Andes en el año 2016 mencionó que, para validar el 
instrumento, primero se aplicó a 350 niños, y luego a 1.088 niños, divididos según condición 
socioeconómica baja, media y alta, y en partes iguales hombres y mujeres. En el proceso 
también participaron alumnas de Educación de Párvulos, con el fin de involucrarlas en las 
innovaciones que impulsa la Facultad. 
     El procedimiento de validación de contenido que se utilizará para los instrumentos en este 
estudio será sometido a un proceso de aprobación mediante la técnica de peritaje o juicio de 
expertos en el área, antes de su aplicación. 
Tabla 4 
Resumen de la validez de los ítems a través de juicios de expertos 
N° Turno Pertenencia Relevancia Claridad Calificación 
01 Dra. Juana Maria Cruz Montero SI SI SI APLICABLE 
02 Mg. Cesar Robin Vilcapoma Pérez SI SI SI APLICABLE 
03 Dra. Delsi Huayta Acha SI SI SI APLICABLE 
Fuente:  Resultado obtenido de la ficha de validez del instrumento otorgado por la Universidad 
Cesar Vallejo 
Confiabilidad y fiabilidad 
Para su fiabilidad, La elección de esta prueba se fundamentó en la comprobación de su 
fiabilidad realizada por varios autores entre los más recientes Paredes y Zaira, no obstante, 
es preciso añadir que este instrumento se encuentra en proceso de estandarización de acuerdo 
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con la información recolectada, pero validada en diseño, aplicación y análisis de las 
características métricas desde el 2007. 
     Para la confiabilidad del instrumento se aplicó la prueba estadística Kuder Richarson 
(KR20), en una prueba piloto, donde fue aplicada a 20 estudiantes de la edad de 5 años, 
habiéndose obtenido un índice de 0,931; lo que indico que el instrumento es altamente 
confiable 
Tabla 5 
Resultado de la prueba de confiabilidad  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,931 48 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Métodos de análisis de datos   
Se utilizo el programa SPSS Stadistics 24 para hallar los resultados de la investigación y se 
realizó las interpretaciones del caso, teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis de estudio. 
     Análisis descriptivos  
     Se empleo el análisis descriptivo deduciendo básicamente la frecuencia, el porcentaje, 
la media y la desviación estándar. Después se estableció la información a través de tablas 
de distribución de frecuencia y gráficos de barra. 
Análisis inferencial 
     La estadística inferencial nos ayuda a obtener conclusiones generales, utilizando 
técnicas especiales. Asimismo, “se pretende probar la hipótesis y generalizar los datos 
obtenidos en la muestra a la población o universo” (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, p.306). 
Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación titulado, el nivel de conciencia fonológica en niños de 5 
años de dos instituciones; en el aspecto ético se realizaron referencia todos los autores salvo 
error u omisión. 
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     Las citas de autores y los textos que se han utilizados en dicha investigación para poder 
elaborar el marco teórico no han cambiado ni han sido alterados. Las citas contienen el 
formato APA que se exige bajo estas normas. Al semejante ocurre con las referencias 
bibliográficas, ya que se mencionaron los respectivos autores. 
     Se consideró el anonimato de los datos personales de los estudiantes y la protección de 
dichos datos, asimismo la elaboración de esta investigación fue realizada de la manera más 
honesta, considerando la veracidad de los resultados obtenidos en la investigación, por tanto, 
no se realizó ningún cambio de resultados. Para terminar, durante toda la investigación se 


























En la Tabla 6 y Figura 1, se puede apreciar 1 niño de la I.E.I. N° 005 está en un nivel medio. 
Por otro lado; solo 41 niños de la I.E.I. N° 005 se encontraron en dicho nivel. Finalmente, 
hay 5 niños de la I.E.I N° 005 se encontraron en nivel bajo, mientras que en la I.E.I N° 348 
Santa Luisa fueron 47 niños que se encontraron en el Nivel Alto, es decir el 100%. Se puede 
evidenciar un mejor rendimiento en los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa en lo que 
respecta al Nivel de desarrollo de la Conciencia fonológica. 
Tabla 6. 
Tabla comparativa de resultados para el Nivel de Conciencia Fonológica en niños de 5 años 
de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos.  
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
I.E.I. N° 005 SANTA LUISA 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  BAJO 5 11% 0 0% 
MEDIO 1 2% 0 0% 
ALTO 41 87% 47 100% 
Total 47 100% 47 100% 
           Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Figura 1.  
Tabla comparativa de resultados para el Nivel de Conciencia Fonológica en Niños de 5 
años de las I.E.I N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos. 
 



















I.E.I N° 005 I.E.I N°348 SANTA LUISA
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     Asimismo, en la Tabla 7 y Figura 2, se puede apreciar que 1 de los niños de la I.E.I. N° 
005 estaban en un Nivel Bajo, mientras que en la I.E.I N° 348 Santa Luisa ningún niño se 
encuentra en este nivel. Por otro lado; solo 4 niños de la I.E.I. N° 005 se encontraron en 
Nivel Medio en comparación con 1 niño de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se encontraron 
en este nivel. Finalmente 42 de los niños de la I.E.I N° 005 se encuentra en Nivel Alto frente 
a los 46 niños de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se hallaron en este nivel. Se puede 
evidenciar un mejor rendimiento en los niños de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa. 
Tabla 7. 
Tabla comparativa de resultados para las Categorías de Sonido final de las palabras en 




I.E.I. N° 005 I.E.I N° 348 SANTA LUISA 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  BAJO 1 2% 0 0% 
MEDIO 4 9% 1 2% 
ALTO 42 89% 46 98% 
Total 47 100% 47 100% 
             Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Figura 2.  
Figura comparativa de resultados para las Categorías de Sonido final de las palabras en 
Niños de 5 años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos. 
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     En la Tabla 8 y Figura 3, se puede apreciar que ningún niño de la I.E.I. N° 005 está en un 
Nivel Bajo, mientras que en la I.E.I N° 348 Santa Luisa solo 1 niño se encuentra en este 
nivel. Por otro lado; solo 5 niños de la I.E.I. N° 005 se encontraron en Nivel Medio en 
comparación con 3 niños de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se encontraron en este nivel. 
Finalmente 42 de los niños de la I.E.I N° 005 se encuentra en Nivel Alto frente a los 43 niños 
de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se hallaron en este nivel. Se puede evidenciar un mejor 
rendimiento en los niños de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa. 
Tabla 8. 
Tabla comparativa de resultados para las Categorías de Sonido inicial de las palabras en 




I.E.I. N° 005 I.E.I N° 348 SANTA LUISA 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  BAJO 0 0% 1 2% 
MEDIO 5 11% 3 6% 
ALTO 42 89% 43 92% 
Total 47 100% 47 100% 
              Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Figura 3.  
Figura comparativa de resultados para las Categorías de Sonido inicial de las palabras en 
Niños de 5 años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos.
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     En la Tabla 9 y Figura 1, se puede apreciar que 6 niños de la I.E.I. N° 005 estaban en un 
Nivel Bajo, mientras que en la I.E.I N° 348 Santa Luisa ningún niño se encuentra en este 
nivel. Por otro lado; solo 5 niños de la I.E.I. N° 005 se encontraron en Nivel Medio en 
comparación con 3 niño de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se encontraron en este nivel. 
Finalmente 36 de los niños de la I.E.I N° 005 se encuentra en Nivel Alto frente a los 44 niños 
de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se hallaron en este nivel. Se puede evidenciar un mejor 
rendimiento en los niños de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa. 
Tabla 9. 
Tabla comparativa de resultados para las Categorías de Segmentación silábica de las 
palabras en Niños de 5 años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de 
Los Olivos.  
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
I.E.I. N° 005 I.E.I N° 348 SANTA LUISA 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  BAJO 6 13% 0 0% 
MEDIO 5 10% 3 6% 
ALTO 36 77% 44 94% 
Total 47 100% 47 100% 
              Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Figura 4.  
Figura comparativa de resultados para las Categorías de Segmentación silábica de las 
palabras en Niños de 5 años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de 
Los Olivos.  
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En la Tabla 10 y Figura 5, se puede apreciar que 3 de los niños de la I.E.I. N° 005 estaban 
en un Nivel Bajo, mientras que en la I.E.I N° 348 Santa Luisa ningún niño se encuentra en 
este nivel. Por otro lado; solo 1 niño de la I.E.I. N° 005 se encontraron en Nivel Medio en 
comparación con 2 niño de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se encontraron en este nivel. 
Finalmente 43 de los niños de la I.E.I N° 005 se encuentra en Nivel Alto frente a los 45 niños 
de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se hallaron en este nivel. Se puede evidenciar un mejor 
rendimiento en los niños de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa. 
Tabla 10. 
Tabla comparativa de resultados para las Categorías de Inversión de las silabas de las 
palabras en Niños de 5 años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de 
Los Olivos.  
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
I.E.I. N° 005 I.E.I N° 348 SANTA LUISA 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  BAJO 3 6% 0 0% 
MEDIO 1 2% 2 4% 
ALTO 43 92% 45 96% 
Total 47 100% 47 100% 
 Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Figura 5.  
Figura comparativa de resultados para las Categorías de Inversión de las silabas de las 
palabras en Niños de 5 años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de 
Los Olivos. 
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     En la Tabla 11 y Figura 6, se puede apreciar que 1 de los niños de la I.E.I. N° 005 estaban 
en un Nivel Bajo, mientras que en la I.E.I N° 348 Santa Luisa ningún niño se encuentra en 
este nivel. Por otro lado; solo 4 niños de la I.E.I. N° 005 se encontraron en Nivel Medio en 
comparación con ningún niño de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se encontró en este nivel. 
Finalmente 42 de los niños de la I.E.I N° 005 se encuentra en Nivel Alto frente a los 47 niños 
de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se hallaron en este nivel. Se puede evidenciar un mejor 
rendimiento en los niños de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa. 
Tabla 11. 
Tabla comparativa de resultados para las Categorías de Sonido de las letras en Niños de 5 
años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos.  
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
I.E.I. N° 005 I.E.I N° 348 SANTA LUISA 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  BAJO 1 2% 0 0% 
MEDIO 4 9% 0 0% 
ALTO 42 89% 47 100% 
Total 47 100% 47 100% 
              Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Figura 6.  
Figura comparativa de resultados para las Categorías de Sonido de las letras de las 
palabras en Niños de 5 años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de 
Los Olivos. 
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     En la Tabla 12 y Figura 7, se puede apreciar que 4 de los niños de la I.E.I. N° 005 estaban 
en un Nivel Bajo, mientras que en la I.E.I N° 348 Santa Luisa ningún niño se encuentra en 
este nivel. Por otro lado; solo 8 niños de la I.E.I. N° 005 se encontraron en Nivel Medio en 
comparación con 1 niño de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se encontraron en este nivel. 
Finalmente 35 de los niños de la I.E.I N° 005 se encuentra en Nivel Alto frente a los 46 niños 
de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que se hallaron en este nivel. Se puede evidenciar un mejor 
rendimiento en los niños de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa. 
Tabla 12. 
Tabla comparativa de resultados para las Categorías de Síntesis fonémica de las palabras 




I.E.I. N° 005 I.E.I N° 348 SANTA LUISA 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
  BAJO 4 8% 0 0% 
MEDIO 8 17% 1 2% 
ALTO 35 75% 46 98% 
Total 47 100% 47 100% 
             Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Figura 7.  
Figura comparativa de resultados para las Categorías de Síntesis fonémica de las palabras 
en Niños de 5 años de las I.EI. N°005 de San Martín de Porres y “Santa Luisa” de Los 
Olivos. 
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Prueba de normalidad  
Variable: Conciencia Fonológica 
Hi: los puntajes de la variable conciencia fonológica se ajusta a una distribución normal  
H0: Los puntajes de la variable conciencia fonológica no se ajusta a una distribución 
normal.  
Los resultados presentados en la Tabla N° 13 indican que las distribuciones de los 
puntajes de la variable conciencia fonológica presentan estadísticos Kolmogórov-
Smirnov que son estadísticamente significativos, por lo que podemos concluir que no 
presentan una adecuada aproximación a la curva normal. Es por ello que se utilizaron 
contrastes estadísticos no paramétricos en el análisis de los datos de la investigación. 
Tabla 13.  
Test de Bondad de Ajuste a la Curva de Normal de Kolmogórov-Smirnov de las dimensiones 
de la Conciencia Fonológica.  








                Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
           Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico Gl Sig. 
Conciencia fonológica ,313 94 ,000 
Sonidos finales  ,496 94 ,000 
Sonidos iniciales ,518 94 ,000 
Segmentación silábica  ,393 94 ,000 
Inversión de las silabas  ,295 94 ,000 
Sonido de las letras ,251 94 ,000 
Síntesis fonémica  ,318 94 ,000 
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Análisis inferencial  
Prueba de hipótesis general  
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de la conciencia fonológica en los niños 
de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
Ho: No existe diferencias significativas en el nivel de conciencia fonológica en los niños 
de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
En la tabla 14 se puede observar que la I.E.I N°005 el 10.6% de los niños se encuentra en el 
nivel bajo mientras que en la I.E.I N° Santa Luisa ninguno de los niños se encuentra en dicho 
nivel. Por otro lado, los niños de la I.E.I N°005 el 2.1% se encuentran en el nivel medio, 
mientras que en la I.E.I N° Santa Luisa ninguno de los niños se encuentra en dicho nivel. 
Por último, la I.E.I N°005 el 87.2% de los niños se encuentra en el nivel alto, mientras que 
la I.E.I N° Santa Luisa el 100% de los niños se encuentra en dicho nivel. Es decir que la I.E.I 
Santa Luisa presentan mejores resultados. 
Tabla 14. 
Comparación del Nivel de conciencia fonológica entre las Instituciones educativas “005” 










BAJO Recuento 5 0 5 
% 10,6% 0,0% 5,3% 
MEDI
O 
Recuento 1 0 1 
% 2,1% 0,0% 1,1% 
ALTO Recuento 41 47 88 
% 87,2% 100,0% 93,6% 
Total Recuento 47 47 94 
% 100,0% 100,0% 100,0% 




En base a la tabla 15 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney se rechaza la hipótesis 
nula, ya que nos arroja 0,012 que es menor a 0,05. Es decir que la hipótesis de la 
investigación es aceptada. Por lo tanto, hay suficiente evidencia estadística para inferir que 
existen diferencias significativas entre los niveles de las instituciones educativas “005” de 
San Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos para la variable conciencia fonológica.  
Tabla 15. 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la variable conciencia fonológica en 




U de Mann-Whitney 963,500 
Sig. asintótica (bilateral) ,012 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
En la figura 8 se puede observar que los niños de la I.I.E N° 005 tienen una mayor dispersión 
de resultados a diferencia de la I.E.I. N° 348 Santa Luisa que no presenta valores en el nivel 
bajo. En el nivel medio la I.E.I. N° 005 solo un 1 niño obtuvo resultados en el nivel de medio 
a diferencia de la I.E.I N° 348 Santa Luisa cuyo niño no se ubican en este nivel, finalmente 
se observa que los niños de ambas instituciones educativas registran resultados en el nivel 
alto. 
Figura 8 
Diagrama de cajas de la variable conciencia fonológica en instituciones educativas “005” 
de San Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos 
 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
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Prueba de hipótesis específica 1 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de sonido final de las palabras en 
los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 
2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de sonido final de las palabras 
en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los 
Olivos, 2018. 
En base a la tabla 16 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney se rechaza la hipótesis 
de investigación, ya que nos arroja 0,092 que es mayor a 0,05. Es decir que la hipótesis nula 
es aceptada. Por lo tanto, hay suficiente evidencia estadística para inferir que no existen 
diferencias significativas entre los niveles de las instituciones educativas “005” de San 
Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos para la dimensión sonido final de las 
palabras.  
Tabla 16. 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la dimensión sonido final de las 
palabras en instituciones educativas “005” de San Martin de Porres y “Santa Luisa” de 
Los Olivos: 
 SONIDO FINAL 
U de Mann-Whitney 1010,000 
Sig. asintótica (bilateral) ,092 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido inicial de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - 
Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento del sonido inicial de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - 




En base a la tabla 17 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney se rechaza la hipótesis 
de investigación, ya que nos arroja 0,755 que es mayor a 0,05. Es decir que la hipótesis nula 
es aceptada. Por lo tanto, hay suficiente evidencia estadística para inferir que no existen 
diferencias significativas entre los niveles de las instituciones educativas “005” de San 
Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos para la dimensión de sonido inicial de las 
palabras.  
Tabla 17 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la dimensión de sonido inicial de las 
palabras en instituciones educativas “005” de San Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los 
Olivos: 
 SONIDO INICIAL 
U de Mann-Whitney 1083,500 
Sig. asintótica (bilateral) ,755 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de segmentación silábica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - 
Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de segmentación silábica de 
las palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres 
- Los Olivos, 2018. 
En base a la tabla 18 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney se rechaza la hipótesis 
nula, ya que nos arroja 0,016 que es menor a 0,05. Es decir que la hipótesis de la 
investigación es aceptada. Por lo tanto, hay suficiente evidencia estadística para inferir que 
existen diferencias significativas entre los niveles de las instituciones educativas “005” de 
San Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos para la dimensión segmentación silábica 







Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la dimensión segmentación silábica 
de las palabras en instituciones educativas “005” de San Martin de Porres y “Santa Luisa” 
de Los Olivos: 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de inversión silábica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - 
Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de inversión silábica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - 
Los Olivos, 2018. 
En base a la tabla 19 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney se rechaza la hipótesis 
de investigación, ya que nos arroja 0,372 que es mayor a 0,05. Es decir que la hipótesis nula 
es aceptada. Por lo tanto, hay suficiente evidencia estadística para inferir que no existen 
diferencias significativas entre los niveles de las instituciones educativas “005” de San 
Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos para la dimensión inversión de palabras.  
Tabla 19. 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la dimensión inversión de palabras en 
instituciones educativas “005” de San Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos: 
 INVERSION DE PALABRAS 
U de Mann-Whitney 1054,500 
Sig. asintótica (bilateral) ,372 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
 
 
 SEGMENTACION SILABICA 
U de Mann-Whitney 907,500 
Sig. asintótica (bilateral) ,016 
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Prueba de hipótesis específica 5 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de sonidos de las letras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de sonido de las letras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018. 
En base a la tabla 20 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney se rechaza la hipótesis 
nula, ya que nos arroja 0,022 que es menor a 0,05. Es decir que la hipótesis de la 
investigación es aceptada. Por lo tanto, hay suficiente evidencia estadística para inferir que 
existen diferencias significativas entre los niveles de las instituciones educativas “005” de 
San Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos para la dimensión sonido de las letras.  
Tabla 20. 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la dimensión sonido de las letras en 
instituciones educativas “005” de San Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos: 
 SONIDO DE LAS LETRAS 
U de Mann-Whitney 987,000 
Sig. asintótica (bilateral) ,022 
Fuente: Elaboración propia. Reporte del SPSS V24 para el estudio. 
Prueba de hipótesis específica 6 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento de síntesis fonémica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - 
Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento de síntesis fonémica de las 
palabras en los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres - 
Los Olivos, 2018. 
En base a la tabla 21 los resultados de la prueba U de Mann-Whitney se rechaza la 
hipótesis nula, ya que nos arroja 0,001 que es menor a 0,05. Es decir que la hipótesis de la 
investigación es aceptada. Por lo tanto, hay suficiente evidencia estadística para inferir que 
existen diferencias significativas entre los niveles de las instituciones educativas “005” de 
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San Martin de Porres y “Santa Luisa” de Los Olivos para la dimensión síntesis fonémica 
de las palabras.  
Tabla 21. 
Resultados de la prueba de U de Mann-Whitney para la dimensión síntesis fonémica de las 




U de Mann-Whitney 844,000 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 






Esta investigación está basada en la teoría constructivista de Bruner y en el enfoque 
psicolingüístico, con el fin de proponer factores como el lenguaje, la teoría constructivista 
es una referencia general sobre la educación apoyado en el estudio de la razón. Como el 
enfoque psicolingüístico que otorga a la comprensión y la ejecución del lenguaje un sentido, 
que se puede ver en el habla y lenguaje escrito.   
La finalidad del trabajo de investigación es el comparar la variable en dos instituciones 
educativas, de forma que evidenciaron en qué nivel de conciencia fonológica se encontraron 
las dos instituciones ubicados en diferentes distritos. Teniendo como objetivo general 
comparar el nivel de conciencia fonológica en niños de 5 años de dos instituciones educativa, 
de los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos, obteniendo los siguientes resultados: 
En la institución educativa inicial N°005, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, 
demuestra que el 11% de los niños se encuentran en el nivel bajo, evidenciando que aún no 
han alcanzado a desarrollar el nivel de conciencia fonológica. Por lo contrario, en la 
institución educativa inicial N° 348 Santa Luisa, ubicado en el distrito de Los Olivos, se 
evidencia que ningún niño, es decir que el 0% están en el nivel bajo. 
En la institución educativa inicial N° 005, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, el 
2% de los niños se encuentran el nivel medio, mostrando que aún siguen en proceso de 
desarrollo en el nivel de conciencia fonológica mientras que la institución educativa inicial 
N° 348 Santa Luisa, ubicado en el distrito de Los Olivos, ningún niño, es decir el 0%, se 
ubicó en el nivel medio. 
En la institución educativa inicial N° 005, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, el 
87% de los niños se ubicó en el nivel alto, demostrando que lograron desarrollar el nivel de 
conciencia fonológica, sin embargo, la institución educativa inicial N° 348 Santa Luisa, 
ubicado en el distrito de Los Olivos, el 100% de los niños alcanzaron a desarrollar 
exitosamente el nivel de conciencia fonológica, demostrando mejor aprendizaje en dicho 
nivel. 
Los resultados obtenidos a partir del análisis inferencial y prueba de hipótesis sobre la base 
del objetivo general en el estudio muestran que al aplicar la prueba estadística se obtuvo un 
(P) valor de ,000 >0.05 por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula. Estos datos confirman que existen diferencias sobre la conciencia fonológica 
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en los niños y niñas de ambas Instituciones Educativas, estos resultados son similares a los 
encontrados por: Cava, Duran y Ecos (2014). La conciencia fonológica en niños de cuatro y 
cinco años de dos instituciones educativas de comunidades autogestionarias, Ate – Lima, 
2014, tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Educación UNE, en la evaluación de la 
conciencia fonológica presentan: Un promedio de 22.07 puntos y de 23.67 puntos en la I.E.I 
de Huascata y de Huaycán respectivamente. Una variabilidad de los datos de 4.267 puntos 
y de 3.177 puntos respectivamente. Una mediana, donde el 50% de los niños presentan notas 
inferiores a 23 puntos y 24 puntos respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los 
niños presentan puntajes de 26 y 26 puntos respectivamente. Los niños de 5 años de las dos 
instituciones educativas en la evaluación de la conciencia fonológica presentan: Un 
promedio de 48 38.2 puntos y de 35.4 puntos en la I.E.I de Huascata y de Huaycán 
respectivamente. Una variabilidad de los datos de 5.685 puntos y de 5.475 puntos 
respectivamente. Una mediana, donde el 50% de los niños presentan notas inferiores a 38 
puntos y 36 puntos respectivamente. Una moda, donde la mayoría de los niños en la I.E.I de 
Huascata presentan puntajes de 38 y en la I.E.I de Huaycán 29 puntos respectivamente., la 
cual demuestra que logran desarrollar el nivel de conciencia fonológica. Es decir que si existe 
diferencia significativa entre ambas instituciones. Sastre, Celis, Roa y Luengas (2017) en su 
artículo de investigación titulado la Conciencia Fonológica en contextos educativos y 
terapéuticos: efectos sobre el aprendizaje de la lectura. Evidencia las distintas maneras en 
que, tanto el contexto pedagógico como el terapéutico, se han generado estrategias 
facilitadoras que influyen en el normal desarrollo de las habilidades pre lectoras y de 
adquisición de la lectoescritura. Es decir, que la posibilidad de atender desde los primeros 
años de la escuela las tareas relacionadas con conciencia fonológica ayuda en la detección a 
futuras en labores de lecturas. Es un proceso de enseñanza – aprendizaje que representa un 
espacio significativo de instrucción explicita. 
El autor del trabajo de tesis mencionado anteriormente nos muestra que la mayor parte de 
los niños evaluados responden al nivel de conciencia fonológica exitosamente, sin embargo, 
menciona también que el 50% de los niños aún se encuentran en proceso de lograr desarrollar 
el nivel de conciencia fonológica. Es por eso por lo que se requiere tomar conciencia y 
realizar cambios en la enseñanza, y lograr que el estudiante supere su capacidad de 
entendimiento en dicho tema. Como menciona, Piaget (1983) que el desarrollo cognitivo de 
los niños es variado según distintos elementos, como la acción, afectividad, emoción, 
socialización y razonamiento; haciendo práctica a la labor psicológica, creando en el niño 
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un cambio cualitativo. Vygostki (1995) sugiere que el paso a la lectura podría estar definido 
por el desarrollo fonológico, el cual construye el desarrollo más próximo para aprender el 
lenguaje escrito. 
Los resultados obtenidos a partir del análisis inferencial y prueba de hipótesis sobre la base 
del objetivo específico 1 sonidos finales de las palabras, en la Prueba de U Mann Whitney, 
el valor de p=,092 que es mayor a 0,05, no se aceptó la hipótesis de investigación, es decir 
que no existe diferencia significativa en el reconocimiento de sonidos finales. Los niños de 
la I.E.I N° 005 un 2% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, un 9% de la muestra se ubicó 
en el nivel media y un 89% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa 
Luisa un 2% de la muestra se ubicó en el nivel medio y el 98% de la muestra se ubicó en el 
nivel alto. Sobre la base del objetivo específico 2 sonidos iniciales de las palabras, en la 
Prueba de U Mann Whitney, el valor de p=,755 que es mayor a 0,05, no se aceptó la hipótesis 
de investigación, es decir que no existe diferencia significativa en el reconocimiento del 
sonido inicial. Los niños de la I.E.I N° 005 ningún niño se ubicó en el nivel bajo, un 11% de 
la muestra se ubicó en el nivel media y un 89% en el nivel alto, mientras que los niños de la 
I.E.I N° 348 Santa Luisa 2% de la muestra se ubicó en el nivel medio, un 6 % de la muestra 
en el nivel medio y el 92% de la muestra se ubicó en el nivel alto. Por otro lado, el objetivo 
específico 3 segmentación silábica de las palabras, en la Prueba de U Mann Whitney, el valor 
de p=,016 que es menor a 0,05, se aceptó la hipótesis de investigación, es decir que si existe 
diferencia significativa en la segmentación silábica de las palabras. Los niños de la I.E.I N° 
005 un  13% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, un 10% de la muestra se ubicó en el 
nivel media y un 77% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa 
ningún niño se ubicó en el nivel bajo, un 6% de la muestra se ubicó en el nivel media y el 
94% de la muestra se ubicó en el nivel alto. Sobre el objetivo específico 4 inversión de las 
silabas de las palabras, en la Prueba de U Mann Whitney, el valor de p=,372 que es mayor a 
0,05, no se aceptó la hipótesis de investigación, es decir que no existe diferencia significativa 
en la inversión de las silabas de las palabras. Los niños de la I.E.I N° 005 un 6% de la muestra 
se ubicó en el nivel bajo, un 2% de la muestra se ubicó en el nivel media y un 92% en el 
nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa ningún niño se ubicó en el 
nivel bajo, un 4% de la muestra se ubicó en el nivel media y el 96% de la muestra se ubicó 
en el nivel alto. Según los resultados mencionados se asimila a la investigación de Redondo, 
Quessep y Coneo (2015). habilidades metalingüísticas de tipo fonológico de los niños en 
edad preescolar de dos instituciones educativas del sector oficial, Artículo científico, aplicó 
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la prueba destinada a evaluar habilidades metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF) de 
Díaz y Yakuba, adaptada por montes, teniendo como resultados que los niños evaluados 
evidenciaron el desarrollo del sonido final entre 33,35-66,7%, sonidos iniciales en un 23,8%-
76,2%, segmentación 14,3%-85,7% e inversión silábica en un 38,1% y 61,9% 
respectivamente, por lo que concluye que los niños evaluados tienen mejores habilidades de 
conciencia silábica que fonémica y, al mismo tiempo, la tarea de segmentación silábica es la 
que más fácilmente ejecutan; siendo la tarea de síntesis de secuencias fonémica la más difícil 
de desarrollar. 
Los resultados obtenidos a partir del análisis inferencial y prueba de hipótesis sobre la base 
del objetivo específico 5 sonido de las letras, en la Prueba de U Mann Whitney, el valor de 
p=,022 que es menor a 0,05, se aceptó la hipótesis de investigación, es decir que si existe 
diferencia significativa en el reconocimiento de sonido de las letras. los niños de la I.E.I N° 
005 un 2% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, un 9% de la muestra se ubicó en el nivel 
media y un 89% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa el 
100% de la muestra se ubicó en el nivel alto. Y por último el objetivo específico 6 síntesis 
fonémica de las palabras, en la Prueba de U Mann Whitney, el valor de p=,001 que es menor 
a 0,05, se aceptó la hipótesis de investigación, es decir que si existe diferencia significativa 
en la síntesis fonémica de las palabras. Los niños de la I.E.I N° 005 un  8% de la muestra se 
ubicó en el nivel bajo, un 17% de la muestra se ubicó en el nivel media y un 75% en el nivel 
alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa ningún niño se ubicó en el nivel 
bajo, un 2% de la muestra se ubicó en el nivel media y el 98% de la muestra se ubicó en el 
nivel alto. Según los resultados presentados es similar a la investigación de Mogollón (2017) 
en su tesis titulado nivel de desarrollo de la conciencia fonológica de los niños de 4 y cinco 
años de la I.E.P Tesoritos del H.U.P Villa Universitaria en el distrito de nuevo Chimbote en 
el año 2017. Los resultados de las dimensiones sonido de las y síntesis fonémica son: Alto 
con un 33%, Muy Alto con un 40%. Cabe resaltar que es mínimo el porcentaje de los 
estudiantes que se ubican en el nivel medio 7% y en el nivel bajo 13%. Es la dimensión de 
sonido de las letras y por otro lado en síntesis fonémica, en el nivel Alto se ubica un 40%, 
Muy Alto un 20%. Cabe resaltar que es mínimo el porcentaje de los estudiantes que se ubican 
en el nivel medio 27% y en el nivel bajo 13%.  Mientras que en la tesis de Paredes (2016) 
en su trabajo de investigación titulado Niveles de logro de conciencia fonológica en alumnos 
de educación inicial de la institución educativa Hans Christian Andersen Piura, 2016. El 
instrumento para la evaluación fue el Test de Habilidades Metalingüísticas (THM) cuyos 
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resultados obtenidos en las dimensiones sonido y aislamiento fonémico, fueron 6.7% de la 
cantidad total de los niños se ubican en el nivel bajo, un 66.7% del total de niños se ubicaron 
en el nivel medio, un 20% obtiene el nivel alto y por último el 6.7% de los niños se encontró 
en el nivel muy alto. Se concluyo que al momento de aplicar la prueba los niños demostraron 
que tienen un buen desarrollo del nivel de la conciencia fonológica. Por consiguiente, existen 







Se concluye que, en el nivel de conciencia fonológica, los niños de la I.E.I N° 005 
un 11% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, un 2% de la muestra se ubicó en el 
nivel media y un 87% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa 
Luisa el 100% de la muestra se ubicó en el nivel alto. Ya que en la Prueba de U Mann 
Whitney, el valor de p=,012 que es menor a 0,05, se aceptó la hipótesis de 
investigación, es decir que si existe diferencia significativa en el nivel de la 
conciencia fonológica.  
Segundo.  
Se concluye que en sonidos finales de las palabras, los niños de la I.E.I N° 005 un 
2% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, un 9% de la muestra se ubicó en el nivel 
media y un 89% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa 
un 2% de la muestra se ubicó en el nivel medio y el 98% de la muestra se ubicó en el 
nivel alto. Ya que en la Prueba de U Mann Whitney, el valor de p=,092 que es mayor 
a 0,05, no se aceptó la hipótesis de investigación, es decir que no existe diferencia 
significativa en el reconocimiento de sonidos finales. 
Tercero.  
Se concluye que en sonidos iniciales de las palabras, los niños de la I.E.I N° 005 
ningún niño se ubicó en el nivel bajo, un 11% de la muestra se ubicó en el nivel media 
y un 89% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa 2% 
de la muestra se ubicó en el nivel medio, un 6 % de la muestra en el nivel medio y el 
92% de la muestra se ubicó en el nivel alto. Ya que en la Prueba de U Mann Whitney, 
el valor de p=,755 que es mayor a 0,05, no se aceptó la hipótesis de investigación, es 
decir que no existe diferencia significativa en el reconocimiento del sonido inicial.  
Cuarto.  
Se concluye que en segmentación silábica de las palabras, los niños de la I.E.I N° 
005 un  13% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, un 10% de la muestra se ubicó 
en el nivel media y un 77% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 
Santa Luisa ningún niño se ubicó en el nivel bajo, un 6% de la muestra se ubicó en 
el nivel media y el 94% de la muestra se ubicó en el nivel alto. Ya que en la Prueba 
de U Mann Whitney, el valor de p=,016 que es menor a 0,05, se aceptó la hipótesis 
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de investigación, es decir que si existe diferencia significativa en la segmentación 
silábica de las palabras.  
Quinto.  
Se concluye que en inversión de las silabas de las palabras, los niños de la I.E.I N° 
005 un 6% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, un 2% de la muestra se ubicó en 
el nivel media y un 92% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 
Santa Luisa ningún niño se ubicó en el nivel bajo, un 4% de la muestra se ubicó en 
el nivel media y el 96% de la muestra se ubicó en el nivel alto. Ya que en la Prueba 
de U Mann Whitney, el valor de p=,372 que es mayor a 0,05, no se aceptó la hipótesis 
de investigación, es decir que no existe diferencia significativa en la inversión de las 
silabas de las palabras.  
Sexto.  
Se concluye que, en sonido de las letras, los niños de la I.E.I N° 005 un 2% de la 
muestra se ubicó en el nivel bajo, un 9% de la muestra se ubicó en el nivel media y 
un 89% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa el 100% 
de la muestra se ubicó en el nivel alto. Ya que en la Prueba de U Mann Whitney, el 
valor de p=,022 que es menor a 0,05, se aceptó la hipótesis de investigación, es decir 
que si existe diferencia significativa en el reconocimiento de sonido de las letras.  
Séptimo.  
Se concluye que en síntesis fonémica de las palabras, los niños de la I.E.I N° 005 un  
8% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, un 17% de la muestra se ubicó en el nivel 
media y un 75% en el nivel alto, mientras que los niños de la I.E.I N° 348 Santa Luisa 
ningún niño se ubicó en el nivel bajo, un 2% de la muestra se ubicó en el nivel media 
y el 98% de la muestra se ubicó en el nivel alto. Ya que en la Prueba de U Mann 
Whitney, el valor de p=,001 que es menor a 0,05, se aceptó la hipótesis de 
investigación, es decir que si existe diferencia significativa en la síntesis fonémica de 







Se le recomienda a la I.E.I N° 005, elaborar en conjunto con las docentes de la 
institución, programas de intervención que completen actividades que promuevan y 
busquen la estimulación de la conciencia fonológica en los primeros años de colegio. 
Ofrecerle al niño a tener momentos de lecturas variadas y palabras de sentido 
completo. 
Segundo.  
Se recomienda, para el desarrollo de los sonidos iniciales y finales de las palabras, 
implementar juegos lúdicos que ayuden al niño a identificar las rimas silábicas 
posicionadas al final o al inicio de las palabras. Será una actividad previa al desarrollo 
sistemático de la lectoescritura. 
Tercero.  
Se recomienda, para elevar el desarrollo de la segmentación silábica, formular 
estrategias didácticas que mejoren el nivel lingüístico, para que cada vez sea mas 
optimo, y por ende alcanzar una mejor lectura inicial en los alumnos. 
Cuarto.  
Se recomienda, para desarrollar la inversión silábica, enfatizar en la identificación de 
la posición grafica de las silabas, y el niño se estimule para lograr un elevado 
conocimiento de este.  
Quinto.  
Se recomienda, para el desarrollo de los sonidos de las palabras, fortalecer el 
aislamiento fonémico. Identificarlos y pronunciarlos de manera correcta al momento 
de enseñar esta dimensión. Estimular continuamente los segmentos fonémicos. 
Sexto.  
Se recomienda, para el desarrollo de la síntesis fonémica de las palabras, tener un 
buen conocimiento sobre estas, sus características y en que conlleva desarrollar esta 
dimensión. El reconocer y discriminar los fonemas en cualquier posición, son 
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Escala Descriptiva Valorativa 
Dimensión: Sonidos Finales de las palabras 
Categoría  1 0 
Identifica el sonido final 
de la palabra 
CAMAPANA. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
Identifica el sonido final 
de la palabra FOCA. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
Identifica el sonido final 
de la palabra HUESO. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
Identifica el sonido final 
de la palabra CORAZÓN.  
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
Identifica el sonido final 
de la palabra BANDERA. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
Identifica el sonido final 
de la palabra CONEJO. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
Identifica el sonido final 
de la palabra CALCETÍN.  
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 




Identifica el sonido final 
de la palabra COHETE.  
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido final que el patrón 
dado. 
Dimensión: Sonidos Iniciales de las palabras 
Categoría  1 0 
Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico 
de la palabra RELOJ. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico 
de la palabra CAMA. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico 
de la palabra 
CHOCOLATE. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico 
de la palabra IGLÚ. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico 
de la palabra LANA. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico 
de la palabra ANILLO. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 




Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico 
de la palabra BOTELLA. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
Identifica el sonido inicial 
vocálico o consonántico 
de la palabra TORTA. 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que tiene el mismo 
sonido inicial que el 
patrón dado. 
Dimensión: Segmentación silábica de las palabras 
Categoría  1 0 
Cuenta el número de 
sílabas que componen la 
palabra TOMATE. 
El niño marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
El niño no marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
Cuenta el número de 
sílabas que componen la 
palabra FLOR. 
El niño marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
El niño no marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
Cuenta el número de 
sílabas que componen la 
palabra TELEVISIÓN. 
El niño marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
El niño no marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
Cuenta el número de 
sílabas que componen la 
palabra LORO. 
El niño marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
El niño no marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
Cuenta el número de 
sílabas que componen la 
palabra HIPOPOTAMO. 
El niño marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
El niño no marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
Cuenta el número de 
sílabas que componen la 
palabra VACA. 
El niño marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
El niño no marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
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Cuenta el número de 
sílabas que componen la 
palabra SUBMARINO. 
El niño marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
El niño no marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
Cuenta el número de 
sílabas que componen la 
palabra SOL. 
El niño marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
El niño no marca con una 
cruz (X), tantos casilleros 
como sílabas tiene la 
palabra dada en el patrón. 
Dimensión: Inversión de las sílabas de las palabras 
Categoría  1 0 
Reconoce las sílabas que 
componen una palabra 
(NO-MA). 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
Reconoce las sílabas que 
componen una palabra 
(TA-GO). 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
Reconoce las sílabas que 
componen una palabra 
(SA-PE). 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
Reconoce las sílabas que 
componen una palabra 
(SA-ME). 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
Reconoce las sílabas que 
componen una palabra 
(PA-MA). 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 




Reconoce las sílabas que 
componen una palabra 
(NA-TI). 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
Reconoce las sílabas que 
componen una palabra 
(PA-PI). 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
Reconoce las sílabas que 
componen una palabra 
(GRE-TI). 
El niño marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el dibujo de la 
fila que corresponde a la 
palabra que el 
examinador verbaliza de 
manera invertida. 
Dimensión: Sonido de las letras 
Categoría  1 0 
Asocia el fonema con su 
respectivo grafema /T/. 
El niño marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
Asocia el fonema con su 
respectivo grafema /L/. 
El niño marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
Asocia el fonema con su 
respectivo grafema /P/. 
El niño marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
Asocia el fonema con su 
respectivo grafema /J/. 
El niño marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
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Asocia el fonema con su 
respectivo grafema /M/. 
El niño marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
Asocia el fonema con su 
respectivo grafema /C/. 
El niño marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
Asocia el fonema con su 
respectivo grafema /F/. 
El niño marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
Asocia el fonema con su 
respectivo grafema /S/. 
El niño marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
El niño no marca con una 
cruz (X), el grafema 
(letra) correspondiente al 
fonema (sonido) que 
emite el examinador. 
Dimensión: Síntesis fonémica de las palabras 
Categoría  1 0 
Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y 
su secuencia /M/-/O/-/N/-
/O/ 
El niño escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
El niño no escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y 
su secuencia /G/-/O/-/T/-
/A / 
El niño escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
El niño no escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y 
su secuencia /D/-/A/-/D/-
/O/ 
El niño escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
El niño no escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 




Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y 
su secuencia /R/-/A/-/M/-
/A/ 
El niño escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
El niño no escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y 
su secuencia /A/-/B/-/E/-
/J/-/A/ 
El niño escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
El niño no escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y 
su secuencia /L/-/A/-/N/-
/A/ 
El niño escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
El niño no escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y 
su secuencia /O/-/J/-/O/ 
El niño escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
El niño no escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
Reconoce los fonemas que 
componen una palabra y 
su secuencia /C/-/O/-/P/-
/A/ 
El niño escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 
dibujo de la palabra 
escuchada. 
El niño no escucha los 
sonidos de las letras, las 
une y luego encuentra el 




Anexo 03. Matriz de consistencia 
TITULO: “Nivel de conciencia fonológica en niños de 5 años de las dos instituciones educativas, San Martin de Porres - Los Olivos, 2018” 









¿Cuáles son las diferencias del nivel 
de la conciencia fonológica en los 
niños de 5 años de dos Instituciones 
Educativas, San Martin de Porres y 
Los Olivos - 2018? 
PROBLEMAS ESPECIFICOS: 
- ¿Cuáles son las diferencias en el 
nivel de reconocimiento del sonido 
final de las palabras de los niños de 
5 años de dos Instituciones 
Educativas, San Martin de Porres y 
Los Olivos - 2018?  
- ¿Cuáles son las diferencias en el 
nivel de reconocimiento del sonido 
inicial de las palabras de los niños de 
5 años de dos Instituciones 
Educativas, San Martin de Porres y 
Los Olivos - 2018?  
- ¿Cuáles son las diferencias en el 
nivel de segmentación de las 
palabras de los niños de 5 años de 
dos Instituciones Educativas, San 
Martin de Porres y Los Olivos - 
2018?  
- ¿Cuáles son las diferencias en el 
nivel de la inversión de las silabas de 
las palabras de los niños de 5 años de 
dos Instituciones Educativas, San 
Martin de Porres y Los Olivos - 
2018? 
- ¿Cuáles son las diferencias en el 
nivel de sonido de las letras de los 
niños de 5 años de dos Instituciones 
Educativas, San Martin de Porres y 
Los Olivos - 2018?  
- ¿Cuáles son las diferencias en el 
nivel de síntesis fonémica de las 
palabras de los niños de 5 años de 
dos Instituciones Educativas, San 
Martin de Porres y Los Olivos - 
2018? 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar las diferencias en el 
nivel de la conciencia fonológica 
en los niños de 5 años de dos 
Instituciones Educativas, San 
Martin de Porres y Los Olivos, 
2018. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
- Comparar las diferencias en el 
nivel de reconocimiento del 
sonido final de los niños de 5 años 
de dos Instituciones Educativas, 
San Martin de Porres y Los 
Olivos, 2018. 
- Comparar las diferencias en el 
nivel de reconocimiento del 
sonido inicial de los niños de 5 
años de dos Instituciones 
Educativas, San Martin de Porres 
y Los Olivos, 2018. 
- Comparar las diferencias en el 
nivel de segmentación de las 
palabras de los niños de 5 años de 
dos Instituciones Educativas, San 
Martin de Porres y Los Olivos, 
2018. 
- Comparar las diferencias en el 
nivel de inversión de las silabas de 
las palabras de los niños de 5 años 
de dos Instituciones Educativas, 
San Martin de Porres y Los 
Olivos, 2018. 
- Comparar las diferencias en el 
nivel de sonido de las letras de los 
niños de 5 años de dos 
Instituciones Educativas, San 
Martin de Porres y Los Olivos, 
2018. 
- Comparar las diferencias en el 
nivel de síntesis fonémica de las 
palabras de los niños de 5 años de 
dos Instituciones Educativas, San 
Martin de Porres y Los Olivos, 
2018. 
HIPOTESIS GENERAL: 
Existen diferencias significativas en el nivel de la conciencia fonológica en los niños de 5 
años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento del sonido final en los niños de 
5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento del sonido final en los niños 
de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de reconocimiento del sonido inicial en 
los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 
2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento del sonido inicial en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en la segmentación silábica de las palabras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en la segmentación silábica de las palabras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en la inversión de las silabas en los niños de 5 años 
de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en la inversión de las silabas en los niños de 5 
años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en el reconocimiento del sonido de las letras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el reconocimiento del sonido de las letras en 
los niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 
2018. 
Hi: Existen diferencias significativas en el nivel de síntesis fonémica de las palabras en los 
niños de 5 años de dos Instituciones Educativas, San Martin de Porres y Los Olivos, 2018. 
Ho: No existen diferencias significativas en el nivel de síntesis fonémica de las palabras 




Conciencia fonológica  
DIMENSIONES: 
 Sonidos finales de 
las palabras 
 Sonidos iniciales de 
las palabras 
 Segmentación 
silábica de las 
palabras 
 Inversión de las 
sílabas de las 
palabras 
 Sonido de las letras 
 Síntesis fonémica 
de las palabras 
TIPO:  





No experimental y 
de corte transversal 
ESQUEMA DE   
DISEÑO 
 
M1             Ox 
 




M1: Muestra del 1° 
colegio 
M2: Muestra del 2° 
colegio 






Está conformada por los niños de 5 
años de ambos turnos de la I.E.I N° 
005 del distrito de San Martin de 
Porres y de la I.E.I N° 348 Santa 
Luisa del distrito de Los Olivos. 
MUESTRA: 
Se empleo una muestra no 
probabilística, según Hernández 
(2003) la selección de los niños no 
dependió de la probabilidad, sino de 
causas relacionadas con la 
característica de la investigación. En 
este caso está conformada por 47 
niños de 5 años de la I.E.I N° 005 del 
distrito de San Martin de Porres y de 
la I.E.I N° 348 Santa Luisa del 
distrito de Los Olivos. 
𝑛 =  
1,9620,5.0,5.125
0,052(125 − 1) + 1,9620,5.0,5
 




𝑛 =  94.49 
 
TECNICAS: 
Se realizará la técnica 
de observación no 
experimental. 
INSTRUMENTOS: 




(PHMF) de Carmen 
Diaz Oyarce y Paula 
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